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ПРИВІТАННЯ
Від імені Національної академії наук України щиро вітаю колектив Української Технологіч-
ної Академії з нагоди 25-річчя  від дня заснування.
Діяльність УТА є актуальною та направленою на створення нових наукових технологій у 
різних галузях економіки України. НАН України, прикладаючи зусилля до взаємовигідно-
го конструктивного поєднання науки, виробництва та бізнесу, сприятиме подальшій співпра-
ці з УТА.
Переконаний, що діяльність членів УТА може бути гідним прикладом, чого можна досягти, 
якщо віриш у свої сили, працюючи з користю для суспільства. 
Висловлюю вам щиру повагу та бажаю успіхів та плідної праці задля зміцнення вітчизняно-
го науково-технічного потенціалу! 
Президент НАН України
Академік НАН України                                                                                     Б. ПАТОН 
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Колективу
 Української Технологічної Академії
16 листопада 2017 року Українська Технологічна Академія (УТА) відзначатиме 25-річчя з 
дня заснування. УТА — це унікальна громадська організація, що виникла в часи утвердження 
незалежності нашої держави та перших спроб суспільної самоорганізації представників науко-
вого загалу України. Протягом усієї новітньої доби країни члени Академії, завдяки своїм на-
уковим досягненням, зробили вагомий внесок у розбудову нашої держави, створюючи її сього-
дення та забезпечуючи її майбутнє.
Переконаний, що люди, які «зробили себе самі», є найбільшим багатством нашого суспіль-
ства. Насамперед тому, що вони є прикладом того, як в нелегких умовах можна досягнути знач-
них успіхів, якщо віриш у свої сили, працюєш з користю для держави і прагнеш спільної відпо-
відальності за день прийдешній зі спорідненими духом людьми. Я вірю в те, що цей день і для 
України в цілому, і для кожного її громадянина зокрема, буде таким, яким ми його сплануємо, 
відповідно до нашого бажання бути вільними, сильними, заможними та відкритими для світу.
Хочу зазначити, що мова йде про добровільне об’єднання людей, структур і можливостей, 
яке дозволяє створити самодостатню систему, відкриту до співпраці. Цим всі ми зобов’язані 
першому президенту Української Технологічної Академії академіку М.П. Носову і повинні ра-
зом зробити все, щоб справа, започаткована ним, продовжувалася в майбутніх поколіннях укра-
їнських вчених і винахідників.
За свою 25-річну діяльність УТА успішно освоїла і впровадила у виробництво низку сучас-
них технологій та впевнено продовжує рухатися вперед до нових науково-технологічних досяг-
нень. Значно зріс її кадровий та науковий потенціал. На сьогодні у складі Академії  938 академі-
ків та 308 членів-кореспондентів. З-поміж її членів — 412 докторів та 420 кандидатів наук. Чле-
нами УТА є вчені з Росії, Франції, Угорщини, Польщі, Швейцарії, Німеччини, Бразилії, США, 
Латвії, Литви, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану.
УТА отримала міжнародне визнання, успішно й динамічно розвивається за головними на-
прямами, передбаченими її Статутом. Завдяки співробітництву з ЮНЕСКО УТА була внесена 
до офіційного переліку «Academies Science», опублікованого у «World conference on science. 
Science for the twenty-first century. A new commitment» (UNESCO, 2000, ст. 528).
Висловлюю всім членам УТА свою повагу та вдячність. Прийміть мої найщиріші вітання з 
нагоди 25-річ ного ювілею. Бажаю успіхів і плідної праці у зміцненні науково-технічного потен-
ціалу та розвитку вітчизня ної науки.
Тому, якщо ти, шановний читачу, сповідуєш наші цінності й поділяєш наші погляди, при-
єднуйся до членів Української Технологічної Академії. Саме тут ти зустрінеш небайдужих лю-
дей, знайдеш однодумців, які допоможуть тобі віднайти та захистити свій шлях у житті на добро 
собі та суспільству і на Славу Україні!
Президент УТА,
доктор технічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України                                                                                                                       І.І. ПОЛОВНІКОВ
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